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хотели бы уехать из города, но из них 23% не имеют такой возможности, 
16,6% хотели бы уехать навсегда и собираются это сделать. Поэтому 
необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в условиях 
системного кризиса российского общества, сопровождающегося растущей 
имущественной, социально-классовой и культурно-образовательной 
дифференциацией населения произошло существенное изменение роли 
смысложизненных ценностей в сознании и поведении молодежи. 
Российское общество проходит очередной этап политических, 
экономических и социальных преобразований. Произошли серьезные 
изменения, которые значительно затрудняют успешную социализацию 
российской молодежи. Одним из принципов молодежной политики 
является принцип разрешения проблем молодежи самой молодежью при 
правильно организованной системе поддержки ее потенциала и создания 
необходимых условий его реализации и развития. Однако, жизнь молодых 
людей, решения, принимаемые в области социальной политики, во многом 
зависят от тех институтов власти, которые управляют обществом, и от 
конкретных руководителей, политиков, представляющих властные 
структуры. В условиях активных общественных преобразований должна 
складывается новая система партнерского взаимодействия молодежи с 
властью, государственными, муниципальными учреждениями, различными 
общественными организациями и иными организационно-
деятельностными структурами, непосредственно или опосредованно 
призванными работать с молодежью.  
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Одним из основных направлений деятельности Комитета по делам 
молодежи Отдела культуры администрации Талицкого округ а является 
работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
посредством пропаганды военно-прикладных видов спорта и обучения 
начальным навыкам военной подготовки.  
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Эта работа ведется непрерывно в течении всего года. В месячник 
Защитника Отечества (февраль) проходит слет юнармейских отрядов. В 
программе проведения: 1) Смотр строя и песни «Хорош в строю, силен в 
бою»; 2) Военно-спортивная эстафета «Вперед, юнармейцы!», 
включающая в себя следующие этапы:  одевание и бег в камуфляжной 
форме, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, изготовка 
и имитация стрельбы из автомата, бег с грузом; 3) Конкурсы по теме 
«Равнение на героев»: исторический, по программе ОБЖ, медико-
санитарный, «меткий стрелок», разборка и сборка автомата, «боевой лист». 
Программа слета предусматривает тщательную предварительную 
подготовку, ибо охватывает более чем 25 образовательных учреждений. В 
течении года  в округе проводятся турниры по пулевой стрельбе, 
юнармейские многоборья, туристические слеты, которые вызывают 
большой интерес и привлекают внимание молодежи. Очень показательным 
мероприятием является Всероссийская акция «Мы – граждане России!» по 
торжественному вручению паспортов юным гражданам города с участием 
первых лиц района. Участники этой акции – ребята, впервые получающие 
паспорта РФ, видя внимание и заботу представителей администрации, 
понимают, что получая  паспорт, они становятся ответственными за судьбу 
своего города и Родины в целом. 
Ежегодно в летний период организуется Оборонно-спортивный лагерь 
на базе воинской части. За 11 лет работы через лагерь прошло более 790 
ребят. Время пребывания в лагере – 20 дней, в нем созданы все условия 
для того, чтобы ребята освоили начальные навыки военной подготовки и 
опробовали воинскую службу в естественных условиях, как солдаты. 
Предпочтение при отборе кандидатур отдается подросткам, состоящим на 
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Лагерь позволяет 
отделить ребенка от привычного, зачастую неблагоприятного, окружения и 
путем трудового, воспитательного, психологического воздействия, решать 
важные вопросы по профилактике антисоциального поведения. Четвертый 
год проходит сплав по реке Пышма для подростков, состоящих на учете в 
Комиссии по делам несовершеннолетних и на внутришкольном учете. 
Программа сплава предусматривает условия, где правила диктует не 
человек, а природа, где все зависит от самого себя: не принес дрова – не 
согрелся; не приготовил пищу – остался голоден и т.д. 
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Дети, состоящие на учете в различных подразделениях, зачастую 
озлоблены на окружающий мир, с недоверием и опаской относятся к 
другим людям. Приведенные выше программы позволяют им самим 
решать свою судьбу, определить деятельность, завоевать авторитет там, 
где все находятся в равных условиях. Судьба детей прошедших через 
оборонно-спортивный лагерь и сплав по реке Пышма меняется к лучшему, 
в частности ни один из них не был замечен в совершении какого-либо 
правонарушения за последние 3 года. 
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При социально-экономическом развитии Талицкого района 
молодежной политики уделяется самое серьезное внимание. Субъектами 
ее реализации являются многие учреждения и организации: Комитет по 
делам молодежи, Управление образования, Управление социальной 
защиты населения, Комиссия по делам несовершеннолетних и др. В 2008 
году из запланированных 86 мероприятий по 10 основным направлениям 
работы с молодежью выполнены 73. С общим привлечением более 19 
тысяч молодых людей. С целью поддержки и развития детского и 
молодежного движения ежегодно проводятся вечера отдыха, новогодние 
елки, фестивали, поездки в загородные лагеря, отборочные игры КВН и 
т.д. Направление по гражданско-патриотическому и физическому 
развитию молодежи предусматривает организацию слетов юнармейских 
отрядов, военно-спортивных эстафет, пожарного многоборья, смотров-
конкурсов, патриотической песни. В них ежегодно участвует до 1300 
человек в возрасте от 14 до 35 лет. С целью занятости молодежи в 
свободное от учебы время было создано 6 трудовых отрядов. Ребята имели 
возможность подзаработать немного денег, а также помочь в 
благоустройстве города; сделать его чище, красивее, уютнее. Один из 
летних трудовых отрядов участвовал в окружном слете трудовых бригад, 
